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• 
STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUG UST A 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ....... /~£ ... ~ ... ~~ .............................. .. ................ .. ...... ........................................ . 
......... .. .... .......... .............. ...... ............ .. .... .. .................... ....... ........... .......... .. ......... 
How long in United States L ... :JfF·· ......... . How long in Maine .£~ 
Born i~ ~ ::;;a'~ Date of Bict~~,('//'i/7 
If married, how many child<en ....... ... ....... ,,2.. ................................... .. Ocrupatio~~.!¥············· 
Na(r~,~!"~)'/,?.I°' ····· ··· ··· O~···································· ················· · ·················· 
.£-....--Address of en1ployer .... .. .......... .......... ............................. .. .................. ..... .. .......... ......... ... .............. ........... .. ..................... .. 
English ................. ... ........ Speav~·' .. Read ,"~ ........ Wdte //t?. .......... . 
0th« lan,uages ......... ~~··· ....................... ...... ........... ........................................... ..... . 
Have you made application for citizenship? .................. ~ .. ": ................................. .. ... .. .. ......... ....... .. .......... .... . .. 
Have you ever had military service? ............... .... .. ..... ....... 24.!.:. ........ ..... ...................... ...... .. ....... ... ........ ............ ........ .. . 
,. 
If so, whml .. ..... ......... ~ . ......... . ... .... WhenlQ[~~ ((t ................ . 
Signature ........... ...... ............ .... ............ .... .. .................................. .. 
.. 
